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DE LA. PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN jjue correspondan al dis-
trito, dispondrán que sé fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde pónnanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
. Los Secretarios cuidarán dé conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dern&óión, que deberá Terificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
£e suscribe en la Imprenta de la Diputación proTincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ucho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitarla suscripción. Los pagos 
de luera de la capital se harán per libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre; y únicamente 
por la fracción depetféla que resalta. Las suscripciones atrasadas 
se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean 6 instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficiftlmente; H&imismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTEOFICIAL 
fnsidenefr del Consejo de Ministros 
[ . SS.' MM. eí .REY y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. G.) uonti-
núan en esta Corte sin 
novedad en su importan-
te salud. 
/Gaceta del día 3 de Enero) 
•; / ' : , : JE:E¡\A.TURA D E MIISTAS . 
E n observancia de lo dispuaato en al urt '. S. ' - iel R e i l : d s c t é ' . ó de 9 i a 
Noviembre de 1800,'ácíóíitiDuaoiód se iasette 'el r e s a m e ó de las 'Cuentas 
correspondipéte's al ¿ por 100 de los depósitos de mioas constituidos eu Té-, 
' Soreriá:duraota el cuarto' triinestru de 1804, s egún justificantes que obran; 
"én1 las.cuentos aprobadas por el Gobemjdo í ' c i v i l : ' • ' ' ' "- '• 
6'55 
410'80 
.ffaíer .—Saldo del trimestre a n t e r i o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, , I n g r e s a d o durante el cuarto t r imós t re 
r , . - "• . Sutm el M a b t r . . . . . . 417;35 
• D t i i . — I m p o r t e ó a . l t i ¡ g u . t o s det.'trimestre. por i n a t é r i a l . 8 á i ' 3 5 
•V / M d o i f a m r d t i ü a h r í r v - ^ V ' 2 6 ' 0 ? 
; .Leóa 3 de •Eóéro^dBiÍ906;—Blliagan.iefo SaU,~R..Cmúláp'uArtt . . 
OFICINAS m HAOIBNDA 
ADMINISTi íACipN DE HACIENDA1 
DE LA PAOVINCÍÁ DE LSÓN . 
' Ut i lá 'áadea' 
,. Girmlires 
-. Esto Adminis t ración llama lá aten-' 
..oión .de los Directores ó Gerentes de 
. las-Sociedades, Compañías ó Empre-
sas y de Ips pár t icu lares que tengan 
empleados con sueldos, dietas, asig-
naciones, retribuciones; comisiones' 
•6 gratificaciones ordinarias ó ex-
traordinarias comprendidas en la 
tarifa 1.*, opigrsfe 1.",-letra. A, .y-
' . 'epígrafe 2.", letras A y B. sobre la 
obl igación que las impone el art . 14 
d é la ley de 27 de Marzo de 1H0O, ,y 
eepecialraente el art. 24 del regla-
monto de 29 de Abri l dé 1903, tie 
presantar- dent ro /de l mes de Enero 
actual de 1905, por cada uno de los 
:ooncepto8 expresados, ubá ; declara-
oión jurada, detallando los nombres, 
domicilio y utilidad total.imponible. 
. Las Socieiiadee.de tícguros,.como 
; oomprobución de la décláracióu 'de 
" Jas comis iónes 'do sus Agentes, pre-
sen ta rán 'A su Vez una relación qno 
expresé los dombrés y resideacia de 
cada Agente, ios números de las pó 
lizas, el importe de las primas sus-
critas .én los coutratos hechos por 
su mediación,-y el tanto por ciento 
en que lia comisión consista,' s igni • 
fijando á esda una-de las eatidadcs. 
ó particulares, á quienes incumba el 
cumplimiento de la p r e séú t e ' c i rnu -
lar, que por la f.ilta de presentac ión 
de lu relaaión que se les reclama, i n -
curren en úna multa de.50,ii'500 pe-
setas, como previene éi ort . '59 del 
r eg l amen tó citado de..29 do A b - i l 
de 1902. • , . •• 
. . Leóa . . l . 'de -Eooro de 1905.—El 
Ailmiaistrador. de Hacietida, Juan 
Montero y Daza; 
Esta Adminis t rac ión ha acordado 
l iamár la aiene'idn de la ,Diputac ión 
y Ayuntamientos de esti provincia, 
sobre '-oí deber que los impone el ar-
ticulo 15 de ¡a ley de-27. dü Marzo <!e 
1900. y el.38 del reglamento d,o 29. 
de Abr i l de I9'l2;- de remitir do'utro 
del p résen te mes do Ene ró , ii-i.a eo 
pin certificada de sus p resupücs tps 
de gastos e.a la parte referenta á los 
;haberes, sueldos, asignaciones, pre-
mios 'y comisiones de sus emplea-
dos activos y pasivos, con el fia de 
que por estas Oficinas no se retra -
seo las liquidaciones respectivas á 
los haberes del Tesoro ea el año ac-
tual dé 1905; bien entendido, que las 
contravenciooes a lus'preceptos . c i -
t idos, por la falta de remisión de la 
certificación de que se trata, se rán 
cas t igadas ' cóu multas de 50;a 50li 
pesetas, en la forma dispuesta por él 
art. 59 del propio reglamonto. 
León 1." de Enero de 1905.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
Patentes dé Médicos 
•~ De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 2.°.del Ití.al decreto de 13 
de, Agos tó de' 1891, loe Sree. 'Uédi- , 
eos " y. Médi'caf-Oirujanós tienen que 
proyoerse d é . la oportuna, patente, ' 
como indispensable para el ejercicio 
de su profesión, dentro do la p r i m é -
ra quincena , de este raes, y con -él 
fin que dichos. Sres. Médicos no a l é -
g n é n ignorancia, e s t á r A d m i p i s t r a -
eión estima de su, deber llamar la -
a tenc ión do los aludidos Sres.. Mé,--
dicos y Méiic'oB-Cirnjaoos, que e je r 
con la profesión ec és ta capital y 
pueblos de la provincia, sobro al de-
ber que tienen de obtener la citada 
patautequa les autoriza para él ejer-
cicio de . láprcfes ióu ,dent ro de la p r i -
mera quincena de este mes, presen -
t ándó ante es tá Adminis t rac ión ó 
ante la' Alcaldia correspondiente, se 
g ú a que la profesión se ejerza, en 
esta capital o en los pueblos de la 
provincia, la declaración de alta de 
la pa teñ te q ú e cada Profesor'Médico 
désiia adquirir para 'oiércev sú pro 
fesióu eu el corriente año de ¡905; . 
bien entendido, que una vez trans-
currido al té rmino indicado sin la 
presentación del"alta, quedan i n -
cursos en las • responsa bilidades quo 
establece el art. 8.° dnl citado .Real 
decreto, y por ' tanto, que se pasará 
la relación oportuna á ta Investiga 
ción de Hicienda. parn qne por esta 
Oficina se instruya él expodiente 
•UHcesario para exigirles el duplo de 
do la putente de 1.* clase. 
A l mismo tiempo,se llama lo aten-
' ción de los Directores ó Qereotes de 
Us Sociedades dé cualquier g é n e r o 
que sean que tengan, á su servicio 
Médico ó "Médicos-Cirujanos encar-
gados de actos dé su profesión y no 
es tén provistos de su correspondien-
te patente, les adviertan este deber, 
dándoles conocimiento do la pre-
sente circular para evitarles las res-
ponsabilidades en que incurren. 
También se llama la a tención de 
los Sres. F a r m a c é u t i c o s «cerca da 
las disposiciones del art. y de la 
prohibición en el despacho ' de fór-
mulas, prescripciones ó recetas q ú e 
no ' l léven consignado el n ú m e r o y 
clase de la patente del Médico qne 
la autorice á que se refiere, el ar-
t ículo 5.";con a p é r c i b i m i e n t o , d e q u e 
las infracciones que puedan come-
terse por los' Sres. Fa rmacéu t i cos en • 
el despacho de, recetas, siu este re-
quisito, llevan aparejada la imposi- ' 
c ión, por primera vez, de una multa 
de 50 pesetas, incurriendo en esta 
misma penalidad, a d e m á s de los ya 
antes indicados; los - Sres. Médicos -
que omitan el consignar en la re-
ceta él n ú m e r o y clase de la paten-
te quo hubieran obtenido. 
.. . Por tanto,'-...ésta': Adminis t rac ión 
encarga y ruega á los Sres. Alcal- -
áee de la provincia, s é sirvan dis-
poner lo codveuiente al objeto de 
que la presente circular s é notifique 
& cada uno de los Sres. Médicos j 
F a r m a c é u t i c o s que ejerzan su pro-
fesión dentro del respectivo termino 
municipal; á los'primeros para qne 
presénteu la declaración dei alta de 
la pacenté que desean adquirir, den-
tro.del t é r m i n o marcado, y á los se-
f undos, para que sepan la responsa-ilidad eu que incurren-ai despachar . 
recetas, fórmulas ó prescripciones 
que no tengan anotaua clase y n ú -
mero de la patente obtenida por e l , 
Profesor Mél ico que la suscriba; de-
biendo los Sres; Alcaldes remitir, i n -
mediatamente,-; á ser posible eo el 
mismo día, - el alta de solicitud de 
patente hecha eu pspel de oficio, y 
sí se uneimpiesa el alta, reintegra-
da é s t a con un sello móvil do 10 
cén t imos de peseta, así como debe-
ráu ordenar la remisión do Iss d i l i -
geucios de notificación, dentro de 
los tres día? siguientes al del recibo 
dél BOLETÍN OPICIAI en que aparez-
ca publicada la presente circular. 
León l . " do' Enero de 1905.—E¡ 
Administrador de Haciendo, Juan 
Montero y Daza. 
90 por l O O de la renta tle propios 
l O por l O O de arlitlrtOK de peansy 
medldns 
Einr t ioo lo 1.* di>l Real decreto'le 
14 do Julio do 1897, impone k ob l i -
gac ión á l o s A jun t a r a io í i t o s d e r » 
mí t i r d e n t r ü d e primera quincena 
de eitv mee, i esta Oficiua, la? cerli 
ficaeionef! da los iogresos roalizadoe 
en las Dopositsrins municipales por 
las ¡ en t a s de los bienes de propios y 
atbítrioH de pesas y medidas del 
cuarto t r imts t re del actual aüo y á 
ingresar dentro del mes actual, las 
caritidoOM» que so liquiden por el 
20 por ItIO en las reotiifs üo pro 
pioe, y por el 1Q .por 100. en loe 
xrb i t r ios eubre pesas y medidas; y 
con el fin de que -las Corporacio-
nes aludidas no iucurrsn en lespon-
eabilidad, esta Admmis t rso ióü llama 
IB utenclda de las misaias.para q u é 
sin excusa ni pretexto alguno, remi-
tan el docai/:¡ento citado dentro de 
loe quince primeros días del.mes 
actual, ev i tándose d é ' este modo el 
que se. tenga que adoptar las me-
didas de rigor que so establecen 
contra las Corporaciones morosas 
por faltas en los servicios, que como 
el deque se trats, sen reglamenta• 
rioa y do periodos fijos. 
León \ . ' do Ecero de 1905.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Data : ' 
1 por lOO de pagos 
Esta Adminis t rac ión llama laaten-
ción de los Sres. Alcaldes do los 
' A y u u t a m i é o t o s de .esta provincia, 
sobro la obügaii ióa que les impune e l ' 
Reglamento.de iOde Aguatodel903, 
"de1 remit i r , dentro del mtífi actual, la.! 
ce r t i f i cac ión 'que ac red i t é detallada 
y separada mente todos y cada uno 
dé lós pagos qun se hayan verifloá-
do por la Depositaría :municipiil en 
el cuarto trimestre de este a ü o , por 
el e)¿rcic¡o corriente y ampl iac ión, 
con car¡ÍO li . los c réd i tos consigaaT 
- dos oo los respectivos presupuestos, 
sujetos al 1. por 100 de.pagos o! Es-
tadi), sis: o a i t i r en .'dichas certifica 
eiorea los que e s t é n ' e x c e p t u a d o s , 
yque deberán clesigiiarse y just i f i1 
"corsé: ; •'•'• .'". '...•'•• 
'.' Por tanto, , esta AdmiDistrnción 
cotf ía en qun las Corporaciones.to-
das real izarán el sevvicio para e v i -
tarse las f eMjIiiíf.ilesque establecen 
los a r t ícu los 19 v 22 del mencionado 
Re^ismento, sobre las que so llama 
expresameoto la a t sau ióo de los; 
Ayut i tami i ín tos pata que rio don l u -
gar i que tengan.que imponerse. 
'Leó:¡ l .° .( le Enero de 1905.—El 
Administrador de Haoiendu, J n á n 
H o n t e n y Data. 
TESORESÍÍA DE HACIENDA 
» E l i PBOVIWCI*. DE LEÓN 
- DÚO P a s c u a l de Juan Flórez , 
Arrendatario de la Recaudacióo de 
Gontribuciones é Impuestos de esta 
provincia, en v i r t ud de las faculta-
des que le otorga el art . 18 do la 
Ins t rucc ión de 26 de A b r i l do 1900, 
para el servicio de la Recaudación 
de las Contribuciones é Impuestos 
del Estado, h i nombrado Auxi l ia r 
suyo, en el partido de Stihaifún, i 
Ü, Eusebio B j r ge Torbado, vecino 
de Galleguilloa de Campos. Debien-
do considerarse los actos del nom-
brado, como ejercidos personalmente 
por el ya dicho Arrendatario, D. Pas-
cual de Juin Flórez, do quien de-
pendo. 
Lo que se hace uiiblico por medio 
del presente anuí ció á fin de que 
llegue á conocimiento de los con 
tribuyentes comprendidos en el 6x-
preeado partido y autoridades admi-
nistrativas del mismo. 
León SO do Diciembre de 1904. 
— E l Tesorero de Hacienda, .José 
Borrás . . 
PRESIDENCIA 
de la 
Audiencia provinelal de L e ó n 
TRIBUNA), HE LO COSTENCIOSO-ADUISISTIUTIV» 
Habiéndose presentado unte este 
Tr ibuna l por el Procurador D: Vic - ' . 
toriuo Flórez, á nombre de D. Bú-
niguo C t s t a ü ó n Cañón, vccuio de 
Vii iamanín , recurso enntencioso-
administrat ivo contra la resolución 
del Sr . Oolegauo de Hic ieuda de 
és t a provincia, fecha de cae t ro do 
Marzo ú l t imo , por la cual solo con-
dena al pago de trescientas noven 
te y tres pesetas, ciucuenta y uoaye 
cóí^tinios, por. ¿upuotírlo tratante en 
ganado vacuno, de conforinidud a 
lo dispuesto en el ar t ículo t r o rn t i y 
sois de la ley reformada.sobro la 
j u r i s d i c c i ó n cuBtonci'.'SÓ-adcdi-
uistrativa, se Uacs público por me-
dio de este imuncio en el Bo IETIN 
OFICIAL, para coúoc imien to do los 
que tuvieran iu t a tó s ou el negocio 
y quieran coadyuvar á la Adminis-
t r a c i ó n . . .. . , , . 
L é ó n o ü c e d e Junio do m i l novo- j 
cientos,cuatro.—El Presidente, I g -
nacio .Vioitéz.—Por mandado do su 
señor í a : El Hecretario, Antouio Mar-
t i n y Lunas. 
* * -
Hab iéndose interpuesto, en escrito 
de siete de Septiembre por o! Pro-
curador D. Victorino F ió rez já nom-
bre d e . D . FtaucÍBCQ Ferruelo Ríos, 
F res idén tc de la.Juata adminis t ra-
t iva del. pueblo de Piriilla, recurso 
contencioso-administratiyo, contra 
el acuerdo del Sr. Gob'eriiadof c iv i l 
ue esta provincia, di* fechi ocho del 
pasado j u ¿ i o , . p o r . e l que so deniega 
ul mencionado pueblo ue- Pmilla el 
derecho do mauoomuuid'ad do .pus-
tos'y- otros ap rovéchamien to s en. ios 
montos llámad'-'s'iíí '/ 'íffla)' y Chtina 
del ffio,eti t é i m m o de Noga ie j á s .du 
conformidad ¿ . lo preceptuado no. el 
articulo treinta y seis de_ la ley do 
lo Contencioso, so haca público por 
medio da este anuncio en" el BUIE 
TÍN OFICIAL, para que llegue ¡i co-
n o é i m i e n t o d é los que tuvieren i n -
te rés en el negocio y quieran coad • 
y u v a r á la Admluiót racióu. 
León nueve de Septiembre de mi i 
novecientos cuatro .—El Presiden te, 
Iguacio Vieitei!. —Por mandado do 
su s é ñ o t i a : E l Sac re t a t í o , Aatuoio 
Martín y Lunas. 
, Habiéndose i o t e r p u í a w , en,escri-
to do veint idós del c o r n e ó t e , por el 
Procurador D. Victorino Flórez, & 
nombre de D. Modesto CabrerusGon-
záloz. Regidor Sindico del Ayunta-
miento de Vülademor de lo Vega, 
recurso contencioso admicistrativs 
contra «I acuerdo del S:. Goberna-
dor c i v i l de esta .provincia, do 23 
del pasado Agosto, por el que se 
ordena i expresado Ayuntamiento 
abone cierta cantidad de pesetas á 
D. Antonio Borrego y D. Joaqu ín 
Chamorro, Alcalde y ex-Deposi-
tario, resper.tivaanuitc, de dicho 
Ayuctatmento, conso cueutandan-
tes que fueron del ejercicio de 1898 
á 1899, do conformidad A lo precep -
tuado en el articulo treinta y seis 
d é l a ley do lo Contencioso, se hace 
público por medio dy este so unció 
on el BOIÉTÍNOFICIAL, para quo lle-
gue á conocimiento de los que t ú -
viereo in terés en el negocio y quie? 
,ran coadyuvar á ln Admin i s t r ac ión . 
León ve in t i t r é s de Noviembre de 
m i l novecientos cuatro.—El Presi-
dente. Ignacio Vieitsz.—Por man-
dado de tí. S.': El Secroiano, Anto-
nio Martín y Lunas. 
-&YDKTAÍUKNW»-
Don Eonque de U r e ñ j , primer Te-
niente de Aioalde, en funciones de 
Alcalde constitucional. 
Hago flaber: QUÍ para cubrir el 
déficit resultante en el prosupuesto 
ordinario para el p róx imo ejercicio 
de 1905, aprobado por ln Junta m u -
nicipal oo sesión de '¿i del que rige, 
acordó formar una tarifa de ar t i í t r ios 
especiales subie a r t í cu los de comer, 
beber y arder, 'no comprendidos eo 
la.general del impuesto de cousu 
róos; cuyo expedieote se halla do 
manifiesto al público én la Secreta-
cun ic in s l por t é rmino de quinco 
días , á contar desue la inserc ión do 
este auu nejo en el BOLETÍN OFICIAL 
de la. provincia, A tín o» que c u s í 
quier contribuyento p n í d a enterarse 
y producir las r ecübmr ic ioaés /que 
estimo op .rtunas: 
León ¡¡0 de Diciombre de !90"4.— 
Earimia >!8 Dreiia., . 
Alcaldía constitucional de 
• J'illastibitTieffo 
Terminados el padrón d e c é d o l s s 
personales, do .este .Ayuntamiento 
para 1808, y el reparto vaoiualde 
consumo? para el ref.-rido a ñ o , se 
hallan í x p u e s t e s a! público_ «n. . la 
Secretaria de! mismo por ol tó fminó 
reglainetitario de die-í días el i . " , ,y 
ocho a! a." Dura ote cu yo p!u:0 'puo.. 
deu. é x a m i o a t l e a -ios que lo-crean 
.cuuveiiioato.y . ppuentar sus recia 
maciooes; púas traosciirri.do_Do'sé':i 
ran o í d o s . . • . • . . .'. 
. Viltaftabarieaío Ü9 de Diciembre 
da 1904 — E ! Alcalda, Joaquio Gon-
zá lez . . ". . J' 
Alcaldía constitucional de 
Valderrey 
" Se hacé sab -r: Q i u desdo el día 
siguiente, a .la insurcióu de. este 
anuncio en ei BOLETÍN OFICUL de la 
provincia, y por t é rmino .do. ocho 
días , s e h i l l a r á Jo manifiesto al pú ; 
blico eu la Secrotariu do esto A y u n -
tamiento, el reparto de consumos 
formado por la JunU municipal p i -
ra el año do 1905. 
Lo que so publica para conoci-
miento de ¡oí coa tr ibuye a tes ó i n -
teresados. 
Talderrey 38 de Diciembre do 
1904.—EI Alcalde, I . Luengo. 
presupuesto municipRl y per t r i -
mestres vencidos. Los aspirantes i 
dichu ;4!az-! preser . ta ián sna ins tan-
cias eo e¡ t é rmino <ío veiütfl d ías , 
Contados desdo la inserción riel pre-
sente anuncio eu «1 B JLBTÍN OFICIAL 
de la provincia; pasado diclib plazo 
no serán atendidas. 
Gordaliza del Pino as de Diciem-
bre de 1904.—Ei Alcalde, Balbiuo 
Baja. 
* * 
Forrando ol expediente da onaje-
uación de las fiocas rús t i cas de es-
ta v i l l a , (¡ t i l ladas dal Can tón , se 
halla de rarir-ifiosto en la S-.'cretaria 
del Ayuntamiento, conde puede ser 
ezapiicndo durante el plazn de ocho 
diss"por cuon'tcB lo"dés3et\'"piidÍ!>ndó-
hacer las reclarnacionos que crean 
justas; pasudo dicho plazo no s i t i a 
o ídas . . -
Gordaliza del Pitío 28 de Diciem-
bre do 1904.—El Alcalde, Balbino-
Bajo. 
AkaWaconst i tvcionatde 
. . . Cea . . 
Confeccionadas las cuentas m u -
nicipalés deesta Avnatani ionto co-
rrespondientes ál año de ¡903; que-
dan.expuestos a), público en esta 
Secretaria por t é r m i n o do q a u i c » 
diss. á fin de que sean ex^inioadas 
y ' ó i r las .réclamacioueB;': t ranscurr i -
dos quesean pasa rán á la censura y 
aprobación. .ótt . la . . Juota municipal^ 
si la merecieron. " : 
• Gea^íá'd& 'D'iciérnbio de ¡ 9 0 4 . — 
El Alcalde, Vidal Diez. 
' Alcaldía comti í tu tonal de 
Q t r i a l i m del Pino 
Por te rminac ión del contrato ha-
bido coa el Médico t i tu la r deesta v i -
i U , se halla vacante la plaza de Be-
neficoooía de esta localidad, dotada 
coa el sueldo anual do 250 pesetea, 
qva ae abona rán por cuenta del 
:•• •Alcaldía conititiicioual"de ^ • ' • 
Valdefuentea del P á r a m o . ' .' 
Terminado el reparto vecinal de 
consumos, de .este AyuRtamieuto 
para ol p róximo año do 1U05, se ha-
lla expuesto al público éu esta Se-
c re tó i í a por t é r m i n o do 'ochadla*. 
Durante dicho.plaiío puede.ser exa-
minado por los '.int'ereSHdoa que ¡o • 
t e u g a ó por conveniente y aduoir 
las rec lamaoícnos que c réao ' : i i* i s -
tirles'. eu derecho; ' pues "pnsídoá oo 
.sérán ' .atendidas tas quo « , p t e s é n -
tea": . ; .-. - -;'',;' - ' . 
.. Valdefuentés del ' Piiramo á 30 de 
Diciémbié de ;1904.—Bl' Alrá ' ldé, 
David do! Ri-igd. .. ' 
¿ k a l d i a conslitnciomsl de 
'Pajares ¡¡¿.los Oleras . 
Terminados laTrepatUraientos de 
consutaos'y'al dé árbitriuí: extraor-
dinarios."nsí como el p a í r o o de QÓ-
dulaii parconcles da*este Mui. ' icipio, 
correspoii .diéntes al a ñ o de 1905, se 
hallan expuestos a l publico unos y 
otros por osisacio de ocho y diez d í a s , 
vespectivamonto. oo la d e c r e t a r í a 
municipal , al objeto dosor examina -
dos y formular - contra ellns lag t e -
clamaciones que crean justas; trans-
currido el plazo, no serón atendidas. 
Pajares de los Óteroa '¿9 dé Di - i -
piembre de 1904.—Kl Alcalde, Mi,-
guet Fernandez Liamazires . 
Alcaldía constitucional de 
Vseia de Sajamire 
Terminado el repartimiento ve -
cinal de consumos p jro ol año de 
1905, so halla expuesto al público en 
la Secretaria de és ta Corporac ión 
por t é rmino de ocho días , para o i r y 
resolver las reclamaciones que se 
produzcan; pasado el t iempo legal , 
no h:il)r4 lugar i he qno fe presen-
ten después . 
Osej* drt SDjiinibre á US de Di -
ciembre de 1904.—Ei Alcalde, Pedro 
Diaz Caneja. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Se halla formado y expuesto al 
público eo la Secretaria del A y u n -
tatnieuto por el t é r m i n o de ocho 
diae, el repartimiento de c ó n s u m o s 
con los respectivo» recargos autori 
zados, para el próximo año de 1905, 
paia que los contribuyentes puedan 
examinarlo y hagan las recljmncio 
ees que eetimen . oportunas; advir-
tienoo que pasado que sea dicho 
plazo, üo les surán otondidas. 
Qu ia t ac i í y Congosto 30 de Di -
ciembre de 1904.—Él Alcalde, Lau-
reano F e i n ó n d e z . : 
Alcaldía constitucional de 
: Q n j a l de Campos • 
Por. terminación do contrato con 
el que la desempeiiaba, se halla va-
cante la pieza de Fa rmacéu t i co m u 
nicipsl do esta v i l la , la que habrá 
de proveerse por concurso e o t r é loa 
aspirantes que la Roliciten.': 
La duración del contrato se rá por 
4 años , siendo obligación de los Far-
macéuticoB suministrar los medica-
mentos á las 70 fumilias- declaradas 
pobres, percibiendo la cantidad<de 
600 pesetas"aúnales, pegadas dé los , 
fondos ffiiiuicipales por trimestres 
vencidos.1 ••«• ' -
LBB solicitudes se p r e sen t a r án al 
Aytmtámieritoi eo ol: plazo treinta 
días , á 'contar desde" la fecha eo que 
aparezca insertó este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia . -
Gnijal'de Campos á 31 de Diciem-
bre de, Í904 .—El Alcalde; Eosabio 
" de'Francisco. ,' 
Alcaldía constilucienál de ' 
•• ' • TrvcAis -
. Terminado el proyecto'de reparto' 
de consofflos de este Ayuntamiento 
para ei próximo a f l " de,1905, se ha 
lia de inaniüe?to •én.laSaor.etaria por 
al plazo de ochod íne hábi lcs , d e s o í á 
sol. Durante los cuá les ponrán . exa-
--minarle - loa contribuyentes. -•—" 
Tri]chas:28 de-Diciembre de-1904. 
^ E l Alcalde, Fraucisco L l á b a n a . ' 
. Alcaldía conslilitcional de 
Argenta 
Teroiinario^el pád rós do c é d u l a s 
personales de esto Ayuntamiento 
para ol año de 1905, queda expuesto 
en esta Secretaria por. t é rmino de 
. ooh'j d ías , á los efectos legales. . 
Tarabién se hallan terminadas,las 
cuentas del Pósi to municipal del 
a ñ o actúa1, y.expuestas en la misma 
oficina por el t é rmino" do treinta 
días, para que loa. interesados pue-
dan examinarlas y formular las re-
clamacionos que estimen proceden-
tes. 
Argsnza 31 de Diciembre do 1904. 
— E l Alcalde, Gerardo González . . 
Don Manuel Al ya rea Calzón, Secre-
tario del Ayuntamiento de Valda-
. „ fresno. 
Certifico: Que por consecueneia 
de la supresión del impuesto de con -
aumos sobre el t r iyo y ana harinas, 
quedaron mermados los ingreso» 
calculados para el presupuesto ordi-
nario correspondiente al p róx imo 
año de 1905, en 625 50 pesetas, se-
g ú n A! importe de baja asignado á 
este Municipio eo el BOLETÍN OPICAL 
correspondiente al 16 «iei presenta 
mes, que con la partida de 6Ü3.DI¡ 
pesetas que resultaban de déficit á 
cubrir con arbitrios extraonlinarios, 
componen la suma do 11.279'06 pe-
setas, y en su vista, la Jnuta muni-
cipal, en sesión del dia 22 ' iel co-
rriente mes, reprodujo, excepto on 
lo que efecta*a dicho descubierto, el 
acuerdo adoptado en 4 de Octubre 
al discutir y aprobar el indicado 
presupuesto,cuyo acuerdo reprodu-
cido dice asi: aY revisadas nueva 
mente los partidas'de gastos volün-
tarios del mencionado presupuesto 
y no ofreciéndose té rminos hábi les 
de introducir eennomia en ninguna 
de ollas sin quedar dosateadidos los 
servicios A que se hallan de»t iuadas , 
atendiendo a que los ¡ eg resos ord i -
narios se hallan utilizados en toda 
la medida que las diaposiciooss le-
gales permiten, pues el arbitrio de 
pesas y medidas, por no realizarse 
en esta localidad transacciones do 
a r t í cu los sujetos á este sistema de 
evaluac ión , no promete rendimiento 
alguno, se hace preciso para nivelar 
los ingresos con los gastos, acudir 
al adopción de arbitrios extraordi-
narios, eligiendo entre éstos los que 
la Junta estima, m á s aceptables, 
acordando, en su vista, proponer los 
siguientes: 
AKTÍCÜLOS 
Consumo 
que se calcula 
Kilogramos 
Paja: 
Hierba 
Leñas , esteraos 
800.000 
575.000 
207 
Precio medio 
por unidad 
— Milé-
Ptas. Cts. simas 
0,52 
0,69 
Arbitrio .' 
que se propone 
por unidad 
Mild-
Ptas.Cts. simas 
1 25 
0,70 
0,80 
Somas. . 
Importe 
que 
producen 
Ptas. Cts. 
560 
460 
258 75 
. . 1.278 75 38 36 
3porl00 
para co-
branza 
Pls.Cta. 
16 80 
13 80 
7 76 
Quedando de este modo equilibra-
dos ios gastos con los: ingreses, y á 
fin.de obtener la competente auto-, 
rizacióu ! para su imposición y. co-
branza, coufjrme á las Reul.os ó rda-
nesde. 27 de Mayó do .1877 y !b de 
Marzo dé 1879, dispuso se instruya 
e lopdr tú 'uo^expedien te con arreglo 
¡i las formalidades que prayieneja 
Real orden de 3 de Agosto de 1878.> 
Lo te lacie í i t idó es cierto, y lo i n -
serto oohviéaa COH su or ig ina l . Y 
se hace notório para que los que se 
consideren agraviados con el acuer-
do transcrito, presenten sus recla-
maciones ante bstá Alcaldía en t é r -
mino de quince d ías . ., ' 
Valdefresno, 28 de Diciembre de 
•1904.—Manuel Alvarez.—P.. I . : E i 
Teniente 1.°, José Fornández . . 
A leatdía consli tuiionalie 
CacahUs • ~. • 
Se ha presentado en esta Alcaldía 
en el día de.hoy Lorenzo Fe rnández 
Sontin.-vecino de Quilos, partici -
pando que su hijo Manuel Fe rnán -
dez C a n ó n i g a , de- lis años ,de edad, 
se a u s e n t ó de la casa paterna el dia 
9 del actual, sin permiso, de sus pa 
dres, ignorando hasta la fecha su 
paradero, apesar de las gestiones 
al efecto practicadas. Por lo que se 
ruega á las Autoridades ordenen su 
busca y captura, conduciéndole a 
esta Alcaldía, caso de ser habido, 
para su eutrega al padre reclamante 
Las señas del interesado son: es-
tatura baja, pelo negro, ojos casta-
ñ o s , color baeoo, barb i lampiño; v is -
te panta lón de tela, chaqueta y cha-
leco de pana color rojó, boina negra, 
y calza zuecos. 
. Cacabelos 27 de Diciembre de 
1904.—El Alcalde, José Garrido. 
Alcaldía constitucional de 
Barrios de Saks 
Se ha presentado en esta Alcaldía 
el vecino de estos barrios, Bernardo 
González Igaretn, mauifostaodo que 
el día 15 de loa corrientes desapare 
cieron de su domicilio sus dos hijos 
Manuel y Joaquín González Ver-
dial, sin que apesar de tas averigua-
ciones pract:i!«dns se haya podido 
sabor su parudero; cuyas s e ñ a s de 
los dos sujetos desaparecidos son 
las siguientes: 
Stilas del Manuel 
Edad de 17 años , estatura rejru-
lar, pelo y ojos negros, nariz y boca 
regulares,color moreno, barbilampi-
ño , s i n ' s e ñ a s pár t iculares j viste 
americana, chaleco y - panta lón de 
pana negra, boina ídem, y calza 
borcegu íes de becerro. 
•" Señas del Joaquin .-
Edad de 14 a ñ o s , e s t a t u r a regular, ' 
pelo y ojos rojos, uanz y boca regu-
lares, color rojo, sin señas par t icu-
lares; viste traje de tela clara, boina 
negra, y calza borcegu íes do ba • 
cerro. 
.Sé- ruega á las Autoridades, asi 
civiles cuino . militares,, procedan á 
la busca "y~ captura de los.sujetos 
mencionados, y caso de ser.hhbHos,. 
los pongan á mi disposición, á fio de. 
hace r lo .yó i sas ro-jpeotivos padres. 
Barrios dé Salas.28 de Diciembre 
de 1901.—El Teniouto Alcalde, Luis 
San Júa i i . ' : ".' •"• 
Alcaldia constiliícioiuíl de 
Lili» , 
Terminado", el repartimiento de 
consumos do esto Ayuntamiento 
para ei u ñ j próximo do 1905, queda 
expuesto.al, público en la Sacre ta r íu 
del mismo por término de, diez días, 
ó fin de que loa contribuyentes puo-
dan examinarlo y formular las re-
damaciones que crean convenion-
tec; • pasado dicho plazo, no serán 
atendidas las que se presenten y sé 
s e m s t e r á á la superior aprobación . 
Li l lo 2d de Diciembre de 1904.— 
El Alcalde, Pablo Mata. 
Alcaldía constitucional do 
Toreno 
Se halla expuesto al público en 
la Sec re ta r í a de este Ayuntamiento 
por t é r m i n o de diez d ías , el padrón 
de cédulas personales de esto M u n i -
cipio. Durante cuyo plazo puodoser 
examinado par cuautos interesados 
lo deseen y aducir las reclamaciones 
que sean pertinentes; pues pasado 
— T - " " * — ; - 7 " T - n - - " r—i-r-n-rniwrni 
quo sea el plszo de referencia, no se-
rán admitidas. 
Toreno 1.° de Enero de 1905.—El 
Alcalde, Celestino Diez. 
Alcaldía constitucional de ' 
Astorga 
El vecino de esta ciudad, D. Juan 
Koimóndez Baeza, me comunica en 
oficio de 27 del actual, que su hijo 
legi t imo José Roimómies del Cam-
po, de edad de 18 años , y cuyas se-
ñ a s personales se e x p r e s a u ' á con-
t inuac ión , se a u s e n t ó de la casa pa-
terna hace un mes p r ó x i m a m e n t e , 
sin que hasta lo fecha sepa su para-
dero. 
Lo quo se publica en c! BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, rogando 
que por las Autoridades y Guardia 
c iv i l se proceda á la busca del citado 
joven y se dé cuenta á esta Alca l -
día de su paradero, ú te averiguase 
Estatura regular, cara redonda, 
ojos y polo negros, nariz regular; 
viste pantalón de eoliir, á cuadradi-
l lo , americana y chaleco de ídem, 
sombrero hongo, y calza botas de 
goma. 
Astorga 30 de Diciembre de ¡904 
— E l Alcalde accidental, Manuel 
Luengo. 
Alcaldía constitucional de 
Cislierna 
. S e g ú n me participa Valeriana 
Trigueros, esposa de Lució Gonzá-
lez, residente en esta v i l i a , su hijo 
Alejandro González ha dés?.parec¡-
do úe la.:casa..paterna' en el dia de-
ayer. Sus s e ñ a s son: edad i2auos ; 
viste panta lón de pana ' áegra , blusa 
negra y blanca á cuadros, y lleva 
un m a n t ó n negro. Se sospecha-sé 
encaminase hacia la capital'. 
Se ruega á los ¿ g e n t e s de la A u -
toi idai l y Guardia c iv i i procedan á 
la busca y , captura dol mencionado 
Alejandro, en t r egándo le en esta.Al-
caldía, ó eu.casa de sus padres, caso 
dé ser habido. ' ' 
. Cistierna 27 de Diciembre da 1904 ; 
— J o s é Garc ía . . 
Alcaldía constitucional de 
: San-Emiliano 
. S é g ú u mé participa Leonardo A l -
varez, vecino de La Majiia; en el dia. 
15 de .Ostbbro -úl t imo l iesapi rec ió 
de lo casa paterna su h i j o - M í X Í -
miuo Alvarez Rodr íguez , igaoc ia -
dose su actual parttiíero, ua obstan-
te las averiguacioT\Bs que «1 afeeto 
se han practicado, sieuUo su.- señas 
las siguientes: edad ¡le 17 s ñ o s , pelo 
negro, cejas al pelo, nariz afilada, 
ojos cas t años , boca reguUr, sin pelo 
do barba,color bueno,'estatura 1,650 
metros, airo marcial y producción 
buena, sabe leer y escribir, y lleva 
cédula personal;.visto ropa de pana. 
So ruega á las Autcrida-ies y 
Guardia c iv i l procedan i ÍU busca y 
captura, y caso de ser habido, lo 
pongan á disposición de su u,<dre. 
San Emiliano 24 d?. D.cu.mtíre da 
1904.—El Alcalde, Luís Aivorez. 
Alcaldia conslitwcional de 
Almanta 
Con fecha 25 del actual se ha j r » -
sentado ante esta Alcaldía ol vecino 
de esta v i l l a , Francisco Bermejo Sui-
za, manifestando quo e! i i t 8 da 
Octubre desaparec ió del pueblo da 
Cistiernn, donde se hallaba traba-
jando, su hi)o José Bermejo Rodri-
4 
guez, eiu que sepa so actual pa 
radeco, »pesar de las gestiones ^ae 
para averiguarlo había practicada. 
Se mega á las Autoridades y 
Guordie c i v i l la busca ds dicho jo 
TOO, poDÍóudolo, caso de ser habido, 
á disposicióu de esta Alcaldía para 
su entrega ni padre. 
SeP.ai del i o t t n 
Edad 15 aüos , estatura regular, 
sin pelo ^e barba,color moreou,cara 
ancha; viste pan ta lóa y blusa d« 
tela; sin feflos particulares. 
Almanüii 27 de Diciembre de 1901 
— E l Alcalde, Juao Antonio Molleda 
Aka ld ía constitucimai de 
Quintana del Castillo 
En el día de hoy se ha presentado 
en esta Alcaldía Josefa Fe rnández , 
•viuda, vecina de Donillas, manifes-
tando que el día 20 del actual se 
fogó de i-'U domicilio su hijo Satitia 
go FernAudez.sin que hasta lo fecha 
haya podido indagar su paradero, 
apegar do las gestiones practicadas 
en busca del tnismo. 
Las s e ñ a s del individuo citado son: 
pelo negro, ojos al pelo, cara redon 
da, uarix pequefia, edad 15 años , 
bastante desarrollado; viste traje de 
pana color café, botas de goma, 
boina y blusa azul. 
Se rueg-a & las Autoridades y 
Guardia c i v i l procedan á la busen 
del expresado joven, y caso de ser 
habido, lo pongan & disposición de 
esta Alcaldía para su entrega á la 
madre. 
Quin toüa del Castillo 27 de D i -
ciei i brode 1904.—El Alcalde, To-
r ibiy Fercandez. 
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CWsftt deci ixeiéa 
Por el Sr. Juez de ins t rucc ión de 
este partido, se acordó eo providen-
cia de erta (celia, eo el sumario que 
se Instruyo contra Paulino Reñones 
DomiDgtez y Santos Román Prieto, 
domioiliaios eu Matanza, sobre hur-
to de unas polamas de .beesrro, se. 
cite por medio do la presento •& don 
Teleél'.i'r Alvarez y. "su sirviente 
Eduardo Pórez. vecinos de Piedra-
fita, en el partido de Murias do Pa-
redes, cuyo actual paruderb se i g 
ñora , y r s d e i n p o b w g f t ¿ a ' c o ' e n t r e o 
en Extjet í iadnro, para .que eu el 
t é r m i n o da i l i c i d i a s . á contar desde 
la inesrcióo de esta cédula en el 
BOLBTÍN OE-ICUI. de esta provincia y 
la de Ciceros, comparezcau en ía 
sala de andieaf-ia de este Ja/.¡*ado 
con el fia de recibirles d e c b r a c i ó u . y 
ofrecer i - I procedimiento al ú l t imo; 
previDióndoles, que donocovopare 
cer, les parará el perjuicio i que bu 
biore iupsr c-u derecho. 
- AsU-rga 30 de Diciembre de 1904. 
— E l Actuario, Cipriano Campillo. 
iUXONClO o m c i A L 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AStIC'-S DEL PAIS OH IBÓH 
L I S T A de ¡os socios de esta liaonómi 
ca q iu tienen dencie electoral para. 
Ig de ijenadores, formada y p n b l i • 
cada con arreglo i las disposiciones 
de la. k y de 8 de l e i r e r o de 1877 y 
jRealordeu do 11 de Enero de 1900. 
1 l imo , Sr. D. Antonio Molleda 
2 D . A'l'rodo Lóp.'z N ú ü e z 
3 D. Alejandro Alva iezy Alvarez 
4 » Andrés Garrido 
Adolfo Q. Semadeoi 
Antonio del Pozo Cadórn iga 
Aquil ino F e r a á n d e z E u 
Andrés Arenos 
Adalberto Garzarán 
Antonio Díaz 
Antonio Calvo 
12 * Alejo Labanda 
13 » Aureliano Callejo López 
14 » Andrés Torres Picón 
15 » Antonio Bal iuchóa y Llereaa 
16 » Alfredo González 
17 • A m b r o s i o P e r n á n d e z L U m a r e s 
18 » Agus t ín Alfa) eme 
19 • Aurelio García Fidalgo 
' Arsenio Robles 
• Apello Diez 
• Antonio Roca 
Antonio Fer rén 
Antonio Lozano 
Bernardo Llamazares 
•Benito Fernández 
Berosbé Puerta • 
Benigno Barcia 
Beruardino Bociuos García -
Bienvenido Oliver 
Bueotireuture B a a í a m a a t e 
Blas García 
'.'•ristóbal PaUarés 
Camilo de Blas 
Clemente '«'¿zquez 
Cayo Boada 
César Gago 
Cüsiono Fernandez Villsverda 
Cipriano Puente 
Cayetano Vega 
41 »_ Ceferiuo Martin López 
4íí » Cristiano Pinto 
43 i Crispiu González Mateo 
4 1 » Carlos Gi l 
45 J Cipriano García Lubén 
46 > Diego López Fierro 
47 » Dimaso Atienza 
48 » Daniel Gsrcia Llores 
49 » Diódoro Mateo San Juan 
50 » Epigmenio Bustamante-
51 > Eduardo Esteban 
Rugonio Picón 
Emilio Carrillo 
Evaristo Gómez 
Emil io Fe rnández Foros 
Esteban Hernández 
Enrique Cantalapiedra . 
Enrique Llamas 
Eugenio López Lsmus 
Eduario Millán -
. Eugeoio Milldu Buril ló 
64' * Ensebio Toral '.-
63 J. ElcutsrioGonzilezdel Pslacio 
64 . .J Eó r iqne Zotes 
Ezequiel Blanco y Blanco 
- Eustasio Nalda Castellanos 
E-iriquo de ü r e ü a 
E u r q u i O. de Avalle y Fer-
n á n d e z de Castro 
Eusabio Lerones Barbás 
Eusfo quio Bermejo 
Eugenio He rnández Garrido 
EmyUtia Gaicia Pérez 
Eladio Junquera 
Eduardo García Calderón . 
Eluardo Cartnona . 
Frenoisco F e r n á n d e z Blanco 
Frafioisco F e r n á n d e z Llama-
65 
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zares 
• Fernando S á n c h e z Chicarro 
» Fernando González Kegneral 
• Fvanuiíco Gonzilez 
7K 
79 
80 
81 • Fr.incineo Sauz 
82 / Ffaücisc» Cabo 
83 & Francisco Hurón 
84 » F ar.^isco Alfjgtítue 
85 » Frat.cisco do Caotro 
86 • Francisco L e s c ú o ' 
87 > Frat.cisco .(uvier Saaz 
88 J. Fernundu Murán 
«8 » FariíaPdo García 
90 J Félix Marticcz 
91 » Félix Diez 
9 i D. Froilán Rodr íguez 
93 > Felipe García Lurenzana 
94 > Froi lán Puente 
95 > Francisco Ovejero 
96 • Francisco Eguizabal 
97 i Fernando González 
98 » Francisco F e r n á n d e z 
99 » Francisco Nieto Muñoz 
100 t Gumersindo González Bal 
bueua 
101 > Graciano Diez 
102 » Ge rmán He rnández 
103 • Gerardo Fiócez 
104 t G e r m á n Gracia 
105 > Guillermo Mart ínez 
106 > Gumersindo Iglesias Garc í a 
107 » Gonzalo Mayor 
108 • Gonzalo Rodr íguez 
109 • Hipólito CJuzueta 
110 > Beliodoro Domenech 
111 » Hilario Gi l 
112 » Isidoro F e r n á n d e z Llamazaras 
113 > Isaac Balbuena 
111 > Isidro Diez Colín 
l i o » Isidro Atfageme 
116 » Isidoro Rodr íguez del Rio 
117 • Isidro Zotes Blanco 
118 « l ídtfonso-Chacón 
119 » Ildefonso Blanco 
120 » Isidoro Aguado Jolis 
121 » (sidoro Garc ía 
122 > Isidoro Gut ié r rez González 
123 • J e rón imo López 
124 » J o a q u í n Bodr ígez del Valle 
125 » José Rodr íguez Vázquez 
126 » José Rodr íguez Fernández 
127 » Juan Flórez Llamas 
128 > Joaquín Gómez Mar t ínez 
129 > José F e r n á n d e z Devesa 
13ü • Jusá S á n c h e z Chicai to 
¡31 « José Eguiagaray 
132 • José Datas Prieto 
133 » Jacinto P e ñ a 
134 ». Joan Antonio Nuevo 
135 » Juao Mardomiogo 
136 . iü>é S á n c h e z Pue l l e í 
137 » Javier Suáre'z 
138 • Juan Rius 
139 » Jooqa ín A. SaWadoteg 
140 » Juatino Velnsco 
141 » José Varardini 
142 » Juan Gortíón 
143 « Juan Borbujo 
144 • José Rodr íguez P. Casal 
145. • J u s é . H e r v e l l a 
\4S » José Feroáüdez González 
147 » 'Juan Miret . 
U 8 » José Aliiuso Morala' 
149 < J o s é Quero! San Juan. 
150 « Juao Colinas 
151 • José G a r c í a N e i r a 
152 • José Ardura 
153 • José Délas 
154 » Juan de Guísusola Vá igoma 
155 i Julio López F e r n á n d e z 
156 » Jusó A!varea Alvarez 
157 » i ana Bulaaznt igui 
lóé >' Jul io Uaura Ramos 
169 » JOÍÓ Lobo Huerta 
leiO • Joeó Vúzquez 
161 » Je sús López 
162 « J u a » Ropero 
163 » j u s é ¡tobollo 
164 • Ju f é Gut ié r rez 
165 f Lisaudro Alonso 
16n > Liiurohoo Diez Caoseco 
167 > Lucio Gaiciu S i r a b i » 
168 . Luis-Verger 
169 » Lorenzo Mallo 
¡70 » Luciasu L u d i a 
171 • Lamberto Merino 
172 s Lorenzo San Miguel 
173 • L'.'iiiidro Undinaveitia 
174 . Lázaro Lera 
17& > LisarJo Mart ínez 
176 « Linos Castro 
¡'77 • Mateo Hernández 
¡78 . Mig-uel EsíUtagaray 
179 » Maí i aao (iaizo 
¡80 » Mariano Andrés Luna 
181 » Mai ¡aso Santos del Trigo 
182 D. Manuel del V«l)e 
183 > UaximiDO A. Miñón 
184 • Mariano Rodr íguez Vázquez 
185 > Uéx ío io Uuñiz 
186 > Mariano Rodríguez Balbuena, 
187 > Miguel Romón Melero 
188 • Mariano Gordero 
189 > Manuel Blanco Perteje 
190 > Mariano Barrial 
191 • Manuel Diz Beroedóniz 
192 > Máximo Alonso Mart ínez 
193 • Manuel Orit. 
194 i Mannel Mar t ínez Lorenzo. 
195 > Matías Diez Canseco 
196 » Miguel Carpintero 
197 > Manuel Peña 
198 » Manuel F e r n á n d e z 
199 > Manuel Capuletty Santos 
200 • Marcela González García 
201 > Mar t in Castu&o 
202 » Mariano Santos Herrero 
208 i Migue l G.>nzále'¿ Gonzá lez . 
204 a Manuel Provecho 
205 • Nicasio de Guisasola 
20H « Nicusio Mnocebo 
207 . Sorberte Arévalo 
208 » Narciso Aparicio Solis 
209 • Narciso Aparicio y Lobí t 
210 » Pedro Junquera 
211 » Pascual Pa l l a ré s 
212 «-Prudenc io Crecente 
213 » P i o N ú ñ e z 
214 » Pascual de Juan Flórez 
215 > Prisciano Chacón 
216 » Pedro Pardo 
217 » Pigmenio Alonso 
218 » Ramón Pal larés 
219 « Ricardo G. Cisnfuegos 
220 » Ricardo Galón Cas taño : 
221 • Rsmó.) Armesto 
222 > Rufino Bustamante 
223 • Ruperto Sai>z 
224 • Raimundo Valet . , , 
225 » Rafael Marcos. 
226 « Rogelio F e r n á n d e z Pachón 
»¡r7 » Ramón Pallarés Berjón . 
228 ». Ramón López Parra 
229 .»' Ricardo Espinosa 
230 ^ Ru tü ioFe ruánóezUameza reE . -
231 » Sevevioo Rodr íguez Añino. 
43-1 » Santiago.Alfageme 
233 » Secundino Gómez 
234 » Silvorio de la Fuente González. 
8 9 5 . » Soatiago Svlróna c. .' 
236 » Si'gundo Vizán 
237 • Seraf ía Garbullo 
238 i Sa lüs t iano .López Ugidos 
239" v.Segisccundo:Rey Delgado 
240 » Santiago Ordóoez . 
241 » Santiago Bianch ' 
.242 s Santiago Mar t ínez- . 
243 • Sir.foi'iano Blanco 
244 » Toieeforo Hurtudo 
245 • T o m á s Mallo López 
246 » Teodoro .Goazález del Ron 
247 » T o m á s Moriega 
248 » Vípeate Tezanos 
249 » victorieno B j z t á n 
250 » Victorieno Romero 
251 • Vicente M. Conde 
202 > Víctor Mcdiavllla 
253 • Vicente Zorifci 
254 « Vicenta Salvadores 
255 » Vicente Martín 
256 > Víctor Diez Tresguerras 
257 » U r b a n o ' R o d r í g u e z Alonso 
258 » ' ¿ a c a r b s Gago 
Lsón 31 da'Diciembre de 1904.— 
El Seoretsrio, Alfredo l . M X e * . — 
V." B.": El Prcsidoate, fiatnia P a -
llares. 
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